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ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИЮДЕЙСТВИЯ ГИДРОЛИЗНОГО ЛИГНИНА 
И ФЕНОЛОфОРМЛЛЬДЕГИДНО /! СМОЛЫ
Проблема утилизации отходов различных отраслей промыш­
ленности з  настоящее время стоит о ст р о , В гидролизной промыш­
ленности не находит рационального применения около 1 ,5  млн. т 
в год  гидролизного лигнина, который вывозится в отвалы, за­
грязняя обширные территории [ I . Одним из возможных способов  
крупнотоннажной утилизации гидролизного лигнина является его 
применение для производства различных полимердревесных мате­
риалов и плит Однако все  разработанные материалы отли­
чаются нестабильностью физико-механических свой стз , что с о з ­
дает большие . трудности при получении материалов с заранее 
заданными физико-механическими свойствами.
Для получения материалов с повышенными физико-механичес­
кими свойствами нами был предложен и разработан сп особ  размо­
ла лигнина в пресс-файнере в нескольких вариантах [Ч ] .  Одна­
ко и в этом случае получаемые материалы не обладают стабиль­
ными физико-механическими свойствами и требуют применения 
синтетических связующих |"3-4j. Одним из связующих, нашедших 
широкое применение в производстве полимердревесных материа­
л ов , является фенодоформальдегидная смола марки СФК-3014.
Целью настоящей работы являлось изучение условий взаимо­
действия гидролизного лигнина различных сп особов  подготовки 
и фенолоформальдегидной смола марки СФ1-3014 в модельной 
композиции 4 :1 .  Для нахождения глубины взаимодействия опре­
делялось изменение количества вещ еств, экстрагируемых а ц е т о - ■ 
ном, изменение содержания реакционно способных групп до и 
после обработки модельной смеси по стандартному режиму п рес­
сования.
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Модельная, смесь анализировалась различными методами 
термического анализа. Образцы модельной смеси готовились 
следующим образом: определенные навески гидролизного лигнина 
и смолы смешивались, и из полученной смеси отпрессовывались 
таблетки при давлении 0 , 8 . . .  1 ,0  атм. Дальнейшие ис­
следования проводились с приготовленными таким образом об­
разцами смеси. Изменение содержания реакционноспособных 
групп определялось по стандартным методикам 1 5 ; .
Содержание реакционноспособных групп в мо­
дельной композиции по сравнению с гидролизным лигнином со о т ­
ветствующих сп особов  обработки представлено в табл .1  и 2.
Таблица I





гидролизный лигнин -гидролизный лигнин + 
+ смола СМ -3014




Исходный 4 ,4 1 ,2 3 ,8 0 ,5
Размол в 
одну сту ­




5,29 1 ,7 2 .2 ОД
Размол в 
три ступени 5,52 2 ,1 4 2 ,4 0 ,3
1
Уменьшение количества кислых групп в композиции лигнина 
со смолой по сравнению с исходными компонентами, как видно 
из т а б л .1 ,, указывзет на взаимодействие гидролизного лигнина 
и фенолоформальдегидной смолы. Влияние прессования на измене­
ние содержания функциональных групп представлено в т а б л .2.
Прессование проводили по стандартному для получения дре­
весноволокнистых плит режиму: удельное давление прессования -
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б МПа, температура -  190°С, 'выдержка-45 с /м м . Прессование 
углубляет взаимодействие гидролизного лигнина первой л второй 
ступени измельчения со смолой, что также подтверждается дан­
ными по изменении содержания экстрагируемых ацетоном з е -  
ществ (т а б л .З ) .
Таблица 2
Изменение содержания функциональных групп СО в 





гидролизный лигнин + 
+ смола СФЖ-3014






Исходный 3 ,7 0 ,5 2 ,8  ■ | 0 ,3
Размол в одну 
ступень 1 .3
1 ,2  !
0 ,2
Размол в две 
ступени 5.1 1 .7 с о отсутствую т
Размол в три 
ступени 5 ,5 2 .0 2 .3 0 ,3
Размол гидролизного лигнина в три ступени приводит к по­
лучении менее стойких продуктов, чем размол в две ступени. Пая 
большая глубина взаимодействия д ости гается  на второй ступени 
размола.
Для подтверждения этих данных были сняты и проанализиро­
ваны дериватограммы модельных композиций лигнина на дери вато- 
графе типа " N eig  " ,  оснащенном анализатором выделившихся г а ­
з о в . В т а б л .4 приведены данные энергии активации конденсаци­
онных проц ессов , температуры, при'которых они протекают, и 
количество выделившегося свободного формальдегиде..
.Энергия активации собственно гидролизного лигнина равна 
4 1 ,3  ккал/моль. В модельных композициях наблюдается в о зр а ста ­
ние суммарной энергии активации с увеличением числа стуленей 
размола лигнина, составляющего 80# о т  массы композиции.
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Таблица 3
Содержанке экстрактивных веществ 0 0  в модельных 
композициях гидролизного лигнина до и после 
прессования
Композиция




















Исходный 6 ,7 9 ,4 2 6 ,5 | 4 ,9 1
Размол в о д ­
ну ступень 1C,6 8 ,1 3
t
10 ,5 1 3 ,09
Размол в две 
ступени 19 ,6 7 ,6 9 10,9
I . . . .  
| 2 ,0 0
Размел в три 
ступени г  * 18,4 9 ,5 0 14 ,7 | 4 ,0 0
Таблица 4















Неразмолотый 12 ,6 503 0 ,0 9
Размол в одну 
ступень 10,77 473 0 ,0 2
• Размол з. две 
ступени 8 ,7 0 461 отсутству ет
Таким образом , изменениеч энергии активации 
выделившегося формальдегида (табл . 4 )  подтверждают данные
анализа о наличии химического взаимодействия
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между гидролизным лигнином и фенолоформальдегидиой смолой в
процессе изготовления плит.
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ВЛИЯНИЕ ЛИГНОСУЛЬФОНАТОВ В СОСТАВЕ СЗЯЗУГЛГЕГО 
НА ПРОЧНОСТЬ КЛЕЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ
г 7Показано I1 ,2  , что при использовании в качестве свя ­
зующего карбамидоформальдегидзой сколы с добавками.не более 
10$ сульфитно-бардяного концентрата возможно получение 
древесностружечных плит с незначительным изменением физико- 
механических показателей; увеличение содержания концентрата 
в связующем приводит к ухудшению свойств плит. В работах
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